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In Japan, the discussion relating to merger remedies is prone to be
theoretically based on U.S. and EU cases. This paper aims to explain
the actual circumstances and problems with respect to the remedies of
joint equity ventures in Japan. In addition, this paper maintains that
at ¯rst, it should be veri¯ed whether or not such remedies have had
dissolutions or exclusion of anti-competition e®ects.
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